

































第 1 章 問題と目的 
 
第 1 節 はじめに 

























































第 5 節 本研究の目的 
 日本語のメタファー理解過程を明らかにするため日本語 L1 話者とインド人日本
語学習者を対象にし，以下の点を明らかにすることを目的とする。  







第 2 章 先行研究の概観 
 




が抑制される（Gernsbacher, Keysar, Robertson, & Werner，2001）。 
2. WM 容量の大小によって，メタファーの理解が異なり，WM 容量が大きい場合，
メタファー理解に必要な情報の強化及び不必要な情報の抑制が迅速に行われ，
WM 容量が大きい言語話者はメタファーの理解が速く行われ，適切な解釈をし









脈がメタファー理解を促すことが明らかとなった（Ortony, Schallert, Reynolds, 
& Antos，1978；Gildea & Glucksberg，1983）。 
 













 インド人日本語学習者の L2 としての日本語のメタファー理解に影響を及ぼす要
因は何であろうか。また，L1 と L2 のメタファー理解過程はどのような類似点・相
違点があるのであろうか。この問題を明らかにするため，L1 話者と同様な検討を行
い，L1 話者を対象に行った実験の結果と比較する。  
 
第 3 章 作動記憶容量と音韻的短期記憶容量がメタファー理解に及ぼす影響 
（実験的検討 1） 
 
第 1 節 日本語母語話者を対象とした検討（実験 1）  
 実験 1 では，WM 容量，PSTM 容量及びメタファーの種類を操作し，これらの要
因が日本語 L1 話者のメタファー理解に与える影響について検討を行った。その結
果，次の 3 点が明らかとなった。（a）PSTM 容量はメタファーの被喩辞－喩辞の保
持に関係し，その処理にはかかわらず，L1 話者のメタファー理解に影響を及ぼさな
い。（b）WM 容量がメタファー理解の際，字義通りの意味解釈の抑制と比喩的な意





第 2 節 ヒンディー語を母語とするインド人中上級日本語学習者を対象とした検討
（実験 2） 
 実験 2 では，インド人中上級日本語学習者を対象に，WM 容量，PSTM 容量及び
メタファーの種類が L2 としての日本語のメタファー理解に及ぼす影響について検












第 3 節 実験 1，2 のまとめ  
 実験 1，2 の結果から，日本語 L1 話者と日本語学習者のメタファー理解過程につ













第 4 章 メタファーに関する情報の先行呈示がメタファー理解に及ぼす影響 
（実験的検討 2） 
 
第 1 節 日本語母語話者を対象とした検討（実験 3） 











を及ぼし，WM 容量が小さい日本語 L1 話者は低文脈性プライムが呈示されたとき
メタファー理解に不必要な情報の抑制が上手く行われず，理解が正しく行われずに，
高文脈性プライムより理解度が低くなる。（d）WM 容量とメタファーの種類が相互
にメタファーの理解に要する時間に影響を及ぼし，WM 容量が大きい日本語 L1 話
者の場合，先行呈示されたプライムとメタファー文の意味統合が上手くでき，理解
が困難な直喩の場合，様々な意味解釈を考慮し，正しい解釈の強化及び正しくない
解釈の抑制を行い，WM 容量が小さい日本語 L1 話者より理解に要する時間が長く
なる。また，WM 容量が大きい日本語 L1 話者の場合，直喩は隠喩より理解に要す
る時間が長くなる。  
 
第 2 節 ヒンディー語を母語とするインド人中上級日本語学習者を対象とした検討
（実験 4） 













第 3 節 実験 3，4 のまとめ  
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 実験 3 と 4 の結果，日本語 L1 話者と日本語学習者のメタファー理解過程につい
て，次の 4 点が明らかとなった。（a）プライムとして情報を先行呈示した場合，日

















第 5 章 総合考察 
 
第 1 節 日本語母語話者のメタファー理解過程 
 日本語 L1 話者を対象に行った実験 1 と 3 の結果から，日本語 L1 話者のメタフ
ァー理解過程について以下の点が明らかとなった。  
1. メタファーが単独呈示された場合，WM 容量及びメタファーの種類によって日
本語 L1 話者のメタファー理解が影響され，一方，PSTM 容量による影響はみ
られない。 






第 2 節 ヒンディー語を母語とするインド人中上級日本語学習者の 
メタファー理解過程 
 インド人中上級日本語学習者を対象に行った実験 2 と 4 の結果から，日本語学習
者のメタファー理解過程について以下の点が明らかとなった。  







第 3 節 本研究の結果とメタファー理解理論  







第 4 節 メタファー理解モデル  
 実験 1～4 の結果に基づき，本節では日本語 L1 話者と日本語学習者のメタファー
理解に関する改訂モデルを提出した。  
 
第 5 節 本研究の意義  
 本研究の意義として，以下の点が挙げられる。 
1. これまで検討されてこなかった日本語 L1 話者及び日本語学習者のメタファー
理解に影響を及ぼす要因を明らかにした。  
2. メタファー理解に影響を及ぼす要因間の相互関係を明らかにした。  












3. メタファーを教える際，学習者の認知能力，とりわけ WM 容量の個人差を考慮
した教育方法，指導法を導入する必要がある。  
 
第 7 節 今後の課題  
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